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1'*11' 
England 
Aquariun1 
18 December 1980 
The Honorable Claiborne Pell 
United States Senate 
Washington, D.C. 20510 
Dear Senator Pell: 
Cen1ra1 Wharf 
Boston. Massachusens 02110 
RECEIVED 
DEC 2 6 1980 
On behalf of the Trustees and staff, I would like to thank you for 
your support of the New England Aquarium by endorsing our recent 
application for a Challenge Grant from the National Endowment for 
the Humanities. I am very pleased to tell you that we have been 
awarded a $200,000 three-year grant from the Endowment. 
This is a great honor for the Aquarium, and your endorsement was a 
vital factor. It was very important for the Aquarium to demonstrate 
community support and the scope of the Aquarium's impact; your 
letter said it well. 
Your interest and support of our work is greatly appreciated. Please 
remember that you and your associates will always be welcome to the 
Aquarium at any time. 
Sincerely yours, 
JHP/ej 
Prescott 
ve Director 
This nonprofit organization was created to establish. maintain and operate a New England public aquarium. Contributions are deductible under federal income tax laws. 
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